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bir daha kolay geri gelmez’
C Hocam sizinle dış Türklerin du­rumunu da konuşmak istiyorum. Bu konu güncel oldu. Bulgaris­
tan, Yunanistan, Irak ve şimdi de 
Azerbaycan'da yaşayan soydaş­
larımız üzerinde büyük baskılar 
var. Bazısı yerinden, yurdundan 
ediliyor, bazısı silahla susturu­
luyor. Evleri, iş yerleri yağma 
ediliyor. Oış Türkler konusunda 
ne düşünüyorsunuz?
Şimdi efendim, bu konuya da Atatürkçü 
düşünce açısından bakalım... Çünkü Ata­
türkçü düşünce çağdaş düşüncedir ve 
Atatürk rievrimleri donmuş değildir. Ata­
türk devrimciliği, sürekli devrimciliktir. 
Yani çağın gerekleri ve kurumlan değiş­
tikçe Atatürk onların da Türk toplumu ta­
rafından benimsenmesini savunmuştur. 
Onun için devrimlerin içinde bir de “dev­
rimcilik” ilkesi vardır. Çünkü bütün dev­
rimler, burmadan değişecektir. Zaten 
Atatürk'ün diğer bütün liderlerden üstün 
olan tarafı buradadır... Onun “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” sözü boş bir söz de­
ğildir. Bugün alınız Türkiye'yi... Pek çok 
mezhep vardır, etnik grup vardır. Bu söz 
doğrultusunda, “Yurtta sulh” ilkesi doğ­
rultusunda, bunlarbirbirlerine hoşgörüyle 
bakmak ve birlikte, kardeşçe yaşamak 
zorundadır.
C Burada bir saplantı yapacağım... Atatürk bağnazlığa ve taassuba 
karşı bir insan. Peki inançlı Müs- 
lümanlar'ın dini uygulamalarına 
karşı bir tavrı var mı? Yani bir 
insanın ibadet etmesi, namaz kıl­
ması, oruç tutması gibi konulara 
karşı olma gibi bir durumu var 
mı?
Katiyen yok. Atatürk, kişilerin vicdan ala­
nında kalan inançlarına, imanlarına ve 
ibadetlerine asla müdahale edilmeme­
sinden yanadır. Zaten laikliğin vazgeçil­
mez şartlarından biri de budur. Eğer in­
sanların inançlarına ve ibadetlerine mü­
dahale ederseniz, zaten laikliği kabul et­
miyorsunuz demektir. O zaman, devletin 
bir din görüşü var demektir. Devletin din 
görüşünü, insanlara dikte ediyorsunuz 
demektir. Tam tersine, serbestsi/ı. iste­
diğin gibi inan, istediğin gibi ibadet et. 
Eğer inanmıyorsan da, inanma. Ama 
devlet neye karışıyor burada?... Din kalkıp 
da devlet hayatını ve toplum yaşamını dü­
zenlemeye kalkışmasın. Halbuki İslam'da 
böyle değil. Hazreti Muhammet hem dev­
letin, hem de dinin başında olan bir in­
san. Onun devlet yönetimi ve din konu­
sunda getirdiği kesin kurallar değiştiri­
lemez. Sözleri, hadisleri değiştirilemez. 
Ama Hazreti Muhammet'in o gün söyle­
diği sözler, o günkü şartlara göre bir 
Arap devletini idare etmek için söylediği 
sözlerdir. Onları alıp bugün uygulamaya 
koymak isterseniz, Türkiye Cumhuriyeti' 
ni aradan geçen 1400 yıl sonra zincire 
vurmak olur. Nereden gelmiştik buraya?
reti M uham ­
m et, hem  dev­
letin. hem  de 
dinin başında olan bir 
insandı. Onun devlet yö ­
netim i ve din konusunda 
getirdiği kesin kurallar 
d e ğ iştir ilem e z . A m a  
Hazreti M uham m et'in o  
gün söylediği sözler, o  
günkü şartlara göre, bir 
Arap devletini idare et­
m ek için söylediği söz­
lerdir. Onları alıp bugün 
uygulamaya koym ak is­
terseniz, Türkiye Cum­
huriyeti'ni aradan geçen  
1400 yıl sonra zincire 
vurmak olur.
Dış Türkler konusundan...
Tamam... “Yurtta sulh” ilkesini demin 
açıklamıştım. Bir de “Cihanda Sulh” var. 
Boyuna poşuna bakmadan vatanımızı iş­
gal etmeye kalkışan Venizelos'la bile, 
daha sonra dost olmuştur... Çünkü millet­
lerin ancak barış içerisinde gelişip mutlu 
olacaklarının farkındadır Atatürk... Tür­
kiye'nin savaşlara girmesine karşıdır. An­
cak savunma savaşı yapılabilir. Millî sınır­
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larımız dışındaki Türk soydaşlarımıza 
sevgi duyarız ve onlar için elimizden ge­
leni yaparız. Ama ne şartla?... Dış dünya 
ile savaşa girmeden ve bir çelişkiye düş­
meden... Yani komşularımızla bir savaş 
tehlikesini göze almadan.. Atatürk Panis­
lamizm ve Turancılık gibi akımlara karşı 
çıkmıştır, çünkü bunlar Türkiye'yi serü­
venlere ve maceralara götürecektir. Oysa 
Atatürk serüvenci değildir. Peki biz Kıb­
rıs'a niçin müdahale ettik?... Çünkü o ko­
nuda uluslararası anlaşmalar vardı ve biz 
garantördük. Şimdi gelelim Yunanistan' 
da Türk soydaşlarımıza yapılan şeylere... 
Tamamen megaloman, kendini bilmez 
Yunan politikacıların yaptığı bir iştir. O in­
sanlar, orada yaşayan Türkler, hakları 
Lozan Anlaşması ile güvence altına alın­
mış soydaşlarımızdır... Ve şimdi Yunan 
hükümeti, onlara verilen hakları tanı­
mamaktadır. Bu durumda elbette elimiz­
den geleni yapacağız, konuyu uluslara­
rası kuruluşlara götüreceğiz. Onları sü­
rekli olarak ağır bir biçimde tenkit ede­
ceğiz... Çünkü bu, Yunanistan'ın iç işi de­
ğildir. Bunu yapan Yunanistan, uluslara­
rası anlaşmaları çiğnemektedir ve ge­
reken yerlere başvurmamız şarttır. 
Bulgaristan Türkleri bir uluslararası an­
laşmaya tabi değildir ama orada da soy­
daşlarımıza insanlık dışı davranışlar ol­
muştur. Ortada Helsinki Sözleşmesi var­
dır, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi vardır 
ve bu yüzden, orada yapılanlar da Bulga­
ristan'ın iç işlerinden ötededir.
Azerbaycan için ne diyorsunuz?
Orada Azeriler'in bağımsızlık hareketi 
var. Bu doğrultudaki bir harekete müda­
hale etmek, hangisi olursa olsun, bir ül­
kenin iç işlerine karışmak demektir. Bul­
gar Türkleri bağımsız bir devlet kurmak 
istemiyorlar ki... Orada insani bir müda­
haleyi izah olanağımız var. Azerilere de 
elbette sempati göstereceğiz. Ama bir 
bağımsızlık hareketi olduğunda onu des­
tekleme yoluna gidersek, bu artık bir iç 
işe müdahaledir. Ama Nahcivan'ın du­
rumu farklıdır. Hem bizim sınır komşu­
muzdur, hem de bu bölgenin Azerbay­
can'a bağlanması, bizimle Rusya arasın­
da 1921 yılında yapılan bir anlaşmada 
hükme bağlanmıştır. Tabii ki bu anlaşma 
uyarınca Nahcivan konusunda daha aktif 
müdahale olanağımız olabilir.
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Orada da durum bunun gibidir. Fakat 
orada farklı bir şey var. O konuda ölçüyü 
ve dengeyi kaçırarak, komşumuz olan bir 
ülkeyle ilişkilerimizi bozmak ve hatta teh­
likeli boyutlara getirmekten sakınmalıyız. 
Ortadoğu zaten bir barut fıçısı ve biz bu 
ateşin ortasındayız. Şimdi Sovyetler Bir- 
liği'nin iç problemi olan bir soruna bizim 
müdahale etmemiz, onların iç işlerine 
müdahale düzeyine ulaşırsa, bu durum 
Türkiye için tehlikeli sonuçlar yaratabilir. 
Türkiye bir bölgesel savaşın içine sürük­
lenebilir. Zaten birtakım dış güçler başı­
mıza bu oyunu tezgâhlamak istiyor. Şim­
di bu konuda gösteriler yapıyoruz. Azer­
baycan'daki soydaşlarımıza duygu ve 
sevgiyle yaklaşmak yerine “Baku'ya 
yürü, Moskova'ya yürü” gibi kışkırtma­
lara fazla yer verilecek olursa, böyle bir 
şey Türkiye'yi ciddi bazı uluslararası çe­
kişmelerin içine sokabilir.
Yani Hocam, siz Bulgaristan  
Türkleri olayı ile Azerbaycan 
Türkler'i olayına farklı mı ba­
kıyorsunuz?
Â izi üzen, bugün, en  m ü k em m el e en enerjik dü­
şünebilen bazı arkadaş­
la rım ız b ile h ü rriyet 
adına hürriyetlerin or­
tadan kaldırılmasını sa­
vunuyorlar. Bazı siyaset­
çilerim iz de, o y  alabil­
m ek için bu doğrultuda 
hareket ediyorlar. Bun­
lara burada açıkça ha­
tırlatıyorum... Laiklik bir 
defa elden gitti m i, bir 
daha gelm ez.
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Efendim uzun süredir dikkatimi 
çeken bir konuyu size sormak is­
tiyorum burada... Türkiye'de İn­
sanlarımız bozuk ekonomik dü­
zen altında inim inim inliyor. Bir­
çok özgürlüğümüz yok edilmiş, 
elimizden alınmış. Dış Türkler 
olayı gündeme geldiği zaman in­
sanlarımız sokağa dökülüyor, bu 
durumu protesto ediyor, bağırıp 
çağırıyor. Bu yürüyüşlere katılan 
insanlara bakıyorum, hepsi fakir 
fukara çocuğu, ezilen, sömü­
rülen, haksızlığa uğrayan kim­
seler... Türkiye'de 55 milyonun 
durumu kötüye gittikçe hiç tepki 
göstermiyorlar, dış Türkler konu­
sunda bir olumsuzluk olunca or­
taya çıkıyorlar. Bu durumu nasıl 
açıklarsınız?
Şimdi efendim, bu konuda tahrikler çok 
önemli rol oynuyor, insanın kafasıyla duy­
guları arasında denge kurabilmesi, çok 
önemli bir şey. insanın duyguları çok ko­
lay tahrik edilebiliyor. Bir de kitle psikoloji 
diye bir şey vardır. Örneğin kalabalıkta 
meydana çıkıp “Ordu Sofya'ya, ordu 
Baku”ya diye diye bağıranların çoğuna 
“Haydi gel, seni askere alıp gönderi­
yoruz” deseniz, kesinlikle gitmez. Ama 
orada kışkırtıcıların da etkisiyle bağırıp 
çağırmayı kabul ediyor... Çünkü millî duy­
gular da tahrik ediliyor bu arada... Ayrıca 
kendisi zaten birçok ihtiyâcını temin ede­
mediği için ezik durumda, tatminsiz du­
rumda. Kendisini böyle yüksek ideallere 
vererek tatmin etmeye çalışıyor. Tabii bu­
rada önemli olan bağıran insanlar değil, 
onları kışkırtanlardır. Ben hiçbir zaman iyi 
niyetli mitinglere karşı değilim. Azerbay­
can için miting düzenlersiniz, onlara sem­
patinizi gösterirsiniz, bağırıp çağırırsınız. 
Bunlar hatta çok güzel şeylerdir. Ama 
daha öteye gidip “Oraları fethedelim”
J M  k ılc ı, b ilim ci, MM çağdaş ve uygar 
m rnm b olan ilerici ke­
sim , en az ortaçağcı 
olanlar ve Türk töplu- 
munu birtakım dogm a­
lara m ıhlayıp çağdışı 
kalmaya mahkûm eden­
ler kadar cesur ve özveri 
sahibi olm adıkça, Türk 
toplumu kurtulamaz.
demeye başlarsanız, işin sonu gelmez... 
Çünkü dış Türkler taa Sibirya sınırlarına 
kadar uzanıyor. Azerbaycan'a gidiyor­
sunuz da niçin Türkistan'a gitmiyor­
sunuz?... Türkiye'nin gücü yetmez böyle 
şeylere. Biz ancak kendimizi korumakla 
yükümlüyüz. Ben İkinci Dünya Savaşı' 
nda bağımsızlığımı zor korumuşum. Bir 
büyük devlet adamının bizi savaşa sok­
maması sayesinde korumuşum. Şimdi 
nasıl tutup da kendimi Enver Paşa gibi 
balıklama bir serüvene atarım?... Nasıl 
komşudaki pirince giderken evdeki bul­
gurdan olurum? Biz önce, Türkiye Cum­
huriyeti sınırları içerisindeki Türkleri mut­
lu etmekle yükümlüyüz. Bizim insanla­
rımız burada ezilirken, hastane kapıların­
da ölürken, biz gidip başka devletlerin sı­
nırları içerisindeki soydaşlarımızın duru­
munu halledeceğiz, öyle mi? Bu bir ha­
yaldir... işte Bulgaristan'dan 300 bin 
soydaşımız geldi ve 100 bin kişi dayana­
mayıp geriye kaçtı. Burada kalanların 
hangi koşullar altında olduğunu, siz de 
benim kadar biliyorsunuz. Hayal peşinde 
koşmayalım. Altını çizerek söyleyeyim. İç­
teki davaları halletmeye bizim gücümüz 
yeter... Yeter ki doğru yöntemleri, kural­
ları ve ilkeleri benimseyelim. Biz bunları 
bir yana bırakıyoruz. Bunları halledeme­
diğimiz için, dışarıdaki hayallerle avun­
maya başlıyoruz. Hakkını vermek lazım... 
Sevmediğim bir şahıs olmakla birlikte, Dı­
şişleri Bakanı'nın bu konulardaki tutumu 
son derece ölçülü olmuştur.
C Sayın Aksoy, Türkiye'de bir Kürt sorunu ortaya çıktı şimdi... Bazı yabancı ülkeler bu sorunu dışa­
rıdan destekleseler, bizim elbette 
ki hoşumuza gitmez. Bu konuda 
nasıl düşünüyorsunuz? 
Türkiye'de Kürt asıllı vatandaşlarla diğer 
etnik gruplara mensup vatandaşlar ara­
sında ne toplum yaşamında, ne de yö­
netim düzeyinde bir ayırım genelde ol­
mamıştır. Geçmişte bazı isyanlarda bu 
gibi durumlar, bazı sert davranışlar ol­
muş olabilir. Ama topluma malolmuş, bir 
ideoloji halini almış bir görüş yoktur. Kürt 
asıllı bir kimse, cumhurbaşkanı bile ola­
bilir. Nitekim İsmet İnönü'nün Kürt asıllı 
olduğu söylenir. Belki öyledir, belki değil­
dir. Kimse üzerinde bile durmamıştır. Bu­
gün devletin her kademesinde Kürt asıllı 
insanlar vardır. Kürt asıllı olmak başkadır, 
Kürtçülük olayı başkadır. Zaten Atatürk 
bu sorunu da dâhiyane bir biçimde hallet­
miştir... “Ne mutlu Türk'üm diyene” sö­
zünün aslı da budur. Dikkat ederseniz, 
“Ne mutlu Türk olana” dememiştir. Do­
layısıyla bizde ne devletin, ne de insan­
ların, Kürt asıllı vatandaşları ayırma du­
rumu yoktur Aslında problem başkadır 
bu konuda... Doğu'daki insan ihmal edil-
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miştir. Önce İstanbul ve sonra Ankara 
başkent olmuştur ve başkentlerden uzak­
ta yaşayanlar, maalesef ihmal edilmiştir. 
Yani problem ekonomik ve sosyaldir ve 
bunları çözmek gerekir. Yoksa politik bir 
problem değildir. Ama politik problem 
haline getirilmiştir. Oralarda bir Kürt dev­
leti kurma eğilimi vardır ki, bu durum akıl 
ve mantıkla bağdaşmaz. Şimdi 55 milyon­
luk Türkiye, bu süper güçlerin arasında 
bağımsızlığını koruyabilmek için büyük 
çaba harcamaktadır. Diyelim ki orada 
kurduğunuz Kürt devletinin nüfusu dokuz 
milyon olacaktır. Bu' dokuz milyonluk bir 
şey, bağımsızlığını nasıl korur? Hele şim­
dikinden mutlu duruma nasıl gelir oradaki 
insanlar?
I tü r k iy e , bugü n  9la ik liğ i k a b u l etti... O  sayede 
dem okrasiye ve hürriyet­
lere gitti sonunda. E ğer 
laiklik esası kabul edil­
m eseydi, bunların hiçbiri 
gelem ezdi. Am a laiklik 
askıya alınırsa, bir daha 
ne dem okrasi olur, ne de 
hürriyetler olur.
C Hocam burada konuyu yeniden değiştirmek istiyorum. Büyük bir inançla laikliği savunuyorsunuz 
ve bu kavgayı veriyorsunuz. Peki 
Türkiye'de laikliğin en büyük 
düşmanları sizce kimdir?... Böyle 
bir sıralama yapmak mümkün 
olur mu?
Laiklik düşmanı denilince zannediliyor ki 
bunlar sadece ortaçağ zihniyetine sahip 
olan fanatik, gerici insanlardır. Bunlar el­
bette var ve bunlardan çok yararlanılıyor. 
Ama bunun yanında gerek laikliğin tehli­
keye düşmesi ve gerekse irtica hareketle­
rinin büyük boyutlara ulaşmasında ikinci 
büyük grup, siyaset adamlarıdır. Yani 
inanın, böyle bir şeyin irtica hareketle­
rinin doğru olmadığını onlar da biliyor. 
Fakat bile bile, sırf oy alabilmek için bu 
doğrultuda hareket ediyorlar. Parsa top­
lamak için... Üçüncü bir grup var ki, bunu 
da mutlaka bilmek zorundayız.. Dış güç­
ler. Dış ekonomik ve siyasal güçler. Bun­
lar başta Suudi Arabistan olmak üzere 
bazı Arap ülkeleri... Çünkü kendilerinde 
şeriat düzeni var. O düzeni korumak zor­
undalar. Burada Türkiye'nin laik bir dev­
let ileri bir toplum olması, onlar için bir 
çıbandır. Bu çıbandan kurtulmak için, Tür­
kiye'de de şeriat düzeni kurulması için
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çalışıyorlar. Suudi Arabistan ve İran... 
Kendi düzenlerini koruyabilmek için, biz­
de de aynı şeriat düzeninin kurulmasını 
istiyorlar... ¡Dördüncüsü ise ekonomik 
güçler... Dışta Amerika ve Suudi Arabis­
tan'da petrol kokan sermaye. O petrol ko­
kan sermaye de Türkiye'de demokratik, 
hürriyetçi, çağdaş ve akılcı bir düzeni is­
temiyor ve bu yüzden şeriatçıları kışkır­
tıyor. Bu uçlar zaten mevcut iken şimdi 
bizi üzen şey, en mükemmel ve en ener­
jik düşünebilen bazı arkadaşlarımız bile 
hürriyet adına hürriyetlerin ortadan kaldı­
rılmasını savunuyorlar... Ve sanki Tür­
kiye'de laiklik ilkesi çok kolay kabul edile­
bilmiş gibi bunu tehlikeye atmayı göze 
alıyorlar ve diyorlar ki “163. Madde kal­
dırılsın...” Onlar da belki farkına var­
madan, laiklik ilkesini arkadan hançerli­
yorlar. Bu ilke Atatürk'ün her şeyi dikkat­
le hesap ederek, son derece temkinli ha­
reket etmesi sayesinde kazanıldı. Şunu 
burada açıkça hatırlatıyorum bu ilerici ar­
kadaşlarımıza... Laiklik bir defa elden gitti 
mi, bir daha gelmez. Gelir ama nasıl ge­
lir?... Demokrasinin ortadan kaldırılmasıy­
la gelir. Zaten on senede bir demokrasiyi 
karaya oturtan bir toplumuz. Bir de de­
mokrasimiz yine karaya otursun diye, şe­
riat kavgalarına izin vereceğiz, öyle mi?... 
Biz diyoruz ki Emin Bey... Akılcı, bilimci, 
çağdaş ve uygar olan ilerici kesim en az 
ortaçağcı olanlar ve Türk toplumunu bir­
takım dogmalara mıhlayıp çağdışı kal­
maya mahkûm edenler kadar cesur ve 
özveri sahibi olmadıkça, Türk toplumu 
kurtulamaz.
C Burada ilericileri, SHP'yi falan da suçluyorsunuz...
Tabii başta SHP olmak üzere bazı “çok 
değerli” köşe yazarlarımız... Hürriyetler 
adına bu işi yapıyorlar. Ama ne kadar iyi 
niyetli olurlarsa olsunlar, bir söz vardır... 
İyi niyet yetmez, hareketin de iyi olması 
lazımdır. Bu yaptıkları, Türkiye'de büyük 
bir kumardır. Acaba neyin uğruna bir 
kafa sporu yapıyor bunlar?... Gülüyorum 
bu şeye... Bir bakımdan da gülüyorum. 
Ortada bir Anayasa var, bütün hürriyetleri 
alıp götürmüş. Peki siz önce bunları sağ­
layın da, bunları Avrupa düzeyine getirin 
de, ondan sonra düşünelim “hiçbir ku­
suru olmayan demokrasimizde şeriat 
düzenini isteyebilme fantazisine izin ve­
rilsin” diye... Onlar sağlanmadan bunu 
istemek ise gülünçtür.
Tamam Hocam...
Son bir cümle söyleyeyim mi?... Son bir 
cümle... Türkiye, bugün laikliği kabul etti.
O sayede demokrasiye ve hürriyetlere 
gitti sonunda... Eğer laiklik esası kabul 
edilmeseydi, bunların hiçbiri gelemezdi. 
Demokrasinin kısıtlı olması ve hatta bir 
süre için askıya alınması bile, ileride de­
mokrasinin yeniden gelmesine veya tam 
olarak gelmesine engel olmaz. Ama laik­
lik askıya alınırsa, bir daha ne demokrasi 
olur, ne de hürriyetler olur. İşte laiklik 
sayesindedir ki, Atatürk sonradan çoğul­
cu demokrasinin gelebilmesini sağlamış­
tır. O sağlanmasaydı, gelemezdi.
ugün yapılm ak  
istenenler, Tür­
kiye'de büyük bir 
kum ardır. G ülüyorum  
bunlara... O rtada bir 
anayasa var, bütün hür­
riyetleri alıp götürm üş. 
Peki siz önce bunlan 
sağlayın da, bunlan A v­
rupa düzeyine getirin de, 
ondan sonra düşünelim, 
‘hiçbir kusuru olmayan 
dem okrasim izde şeriat 
düzenini isteyebilm e fan­
tezisin e izin  verilsin  ’ 
d iy e ... O nlar sağlan­
madan bunu istem ek ise 
gülünçtür.
]  Doğru...
Evet...
C Oldu Hocam, çok teşekkürler. (Emin Çölaşan'ın notu: Hoca ile konuşmamız, normal süresini 
epeyce aşmıştı. Daha fazla uza­
masın diye çaba gösteriyordum... 
Çünkü bu konuşmayı yeniden 
yazmak ve belli bir sayfa boyu­
tuna sığdırm ak zorundaydım . 
Konuşmamız aynen böyle bitti ve 
teybi kapadım. Sonra resim çek­
tirdik, biraz da özel sohbet ettik... 
Muammer Hoca'nın, yanımdan 
ayrıldıktan birkaç saat sonra öl­
dürüleceğini aklıma getirebilir 
miydim?... Kim bunu düşünebilir­
di?)
Taha Toros Arşivi
